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融入国际经济活动 , 特别是加入 WTO 之 后 感 触 最 深
的事情 , 所以 , 如何在应对国外反倾销制裁的同时有效
抵制进口产品的倾销 , 保护我国企业的生存发展已成
为一个亟待解决的问题。根据 WTO《 反倾销协议》, 反


















害机制的重要性 、步 骤 、注 意 问 题 等 等 。例 如 : 杨 林 林
( 2003) 阐 述 了 建 立 和 启 动 产 业 损 害 预 警 机 制 的 必 要
性 , 说明了现行预 警 机 制 存 在 的 问 题 , 并 提 出 了 建 议 。
张 晓 君( 2004) 从 法 律 的 角 度 , 对 倾 销 与 国 内 产 业 损 害
的因果关系进行了具体分析。原国家经贸委产业损害




法 进 行 产 业 损 害 预 警 , 但 未 说 明 具 体 方 法 。 栾 信 杰
( 1998) 提出运用经济学中的弹性概念确定倾销对国内
产业的影响 , 但这在实施操作中有一定难度 , 且因素单
一( 只包括价格和数量两种因素) 。王明明等人( 2001)
提出运用单层次模糊综合评判方法进行损害分析。何
海 燕 、于 永 达( 2002) 提 出 了 一 系 列 产 业 损 害 幅 度 确 定
方法 : 阶段法( 包括 : 简单推论法 , 趋势分析法) 、假设法
( 包括 : 差额分析法 , 比较分析法) 。简单推论法和趋势
分析法只 强 调 进 口 商 品 的 增 加 对 国 内 产 业 的 影 响 , 以
全部进口资料变化作为判断依据 , 而并非以倾销价格
销售的进口商品部分为依据。差额分析法通过比较倾
销品价格差的高低作为认定产业损害的依据 , 但是 , 进
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摘 要 : 为了科学判定产业损害状况 , 应对反倾销 , 在总结前人研究的基础上 , 提出利用多层次
灰色模型对产业损害状况进行综合评判 , 使损害以 及 损 害 程 度 的 认 定 更 为 合 理 和 有
效 , 并给予示例分析。
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确性会影响 到 倾 销 进 口 商 品 价 格 变 动 幅 度 的 估 算 ; 同
时比较分析法通常都假设某些市场结构的特色 , 但实
际问题比假设要复杂得多。王明明、史静( 2003) 运用图
谱法对进口商品进行反倾销预警 , 其方法比较直观 , 便
于分析和判断 , 但针对产业损害仅有市场份额进行衡
量 , 不能全面反映倾销产品对我国产业的影响。王明明
等人 ( 2003) 在建立倾销与损害因果关系模型中引入











美国 国 际 贸 易 委 员 会 在 确 定 产 业 损 害 幅 度 时 , 主
要考虑的因素如下 : 进口商品的数量及增长 , 进口商品
的价格以及进口商品对美国产业的影响。美国重视相





产业损害计算步骤为 : 首先 , 计算倾销对进口商品
价格的影响程度 ; 其次 , 计算进口商品价格改变对国内












中国 关 于 产 业 损 害 的 裁 定 一 般 分 为 三 个 部 分 : 第
一部分简要陈 述 出 口 商 品 以 倾 销 价 格 销 售 的 情 况 , 如
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4.2 指标体系( 图 1)









分为 4 个等级 , 按 4 分折算其得分 ; 对定量指标划分
为 :“ 严重损害”、“ 一般损害”、“ 无损害”、“ 业 绩 良 好 ”4
个等级 , 对应的分值分别为 4、3、2、1, 然后按照因素影




这里采用层次分析法( AHP 法) 确定评价指标 Ui 的
权重为 A=( a1, a2) , 评价指标 V1j 的权重向量为 A1=( a11,
a12, a13, a14) , 评价指标 V2j 的权重向量为 A2=( a21, a22) 。
4.3.3 组织评价专家评分 , 确定评价样本矩阵
设 定 评 价 专 家 序 号 为 k, k=1, 2, ⋯ p, 即 有 p 位 评
价专家 , 组织 p 位评价专家对某行业的产业损害状况
按照指标评分等级标准给二级评价指标 Vij 评分 , 根据




我 们 将 评 价 指 标
划 分 为 :“ 严 重 损 害 ”、
“ 一 般 损 害 ”、“ 无 损
害”、“ 业绩良好”4 个等
级 , 对 应 的 分 值 分 别 为
4、3、2、1, 指 标 等 级 介
于 两 相 邻 等 级 之 间 , 相
应 评 分 值 取 两 相 邻 分
值 之 间 的 某 个 值 , 同 时
规 定 评 分 范 围 为 1～4
分。设评价灰类序号为
e, 其相应灰类及对应白化权函数如下 :
第一灰类为“ 优”( e=1) , 设定灰数 O1∈[4, +∞], 白
化权函数为 f1,
第二灰类为“ 良”( e=2) , 设定灰数 O2∈[0, 3, 6], 白
化权函数为 f2,
第三灰类为“ 中”( e=3) , 设定灰数 O3∈[0, 2, 4], 白
化权函数为 f3,
第四灰类为“ 差”( e=4) , 设定灰数 O4∈[0, 1, 2], 白
化权函数为 f4。
4.4.2 计算灰类评价系数












将 p 个 专 家 就 评 价 指 标 Vij 对 各 个 评 价 灰 类 的 灰
色评价权向量 rije= xije/ xij。因为灰类有 4 个 , 所以评价指
标 Vij 对于各灰类的评价权向量 rij 为 :
rij=( rij1, rij2, rij3, rij4)
图 1 产业损害指标体系























































































( 销 售 变 化 率 、价 格 变 化 率 、市 场 份 额 化 率 、库
存变化率)




( 出 口 国 企 业 的 生 产 能 力 变 化 率 、 库 存 能 力 变
化率、市场份额变化率、出口率、价格变化率)
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可 得 我 国 产 业 的 相 关 因 素 U1 所 属 指 标 V1j( j=1,
2, 3, 4) , 出口国企业相关因素 U2 所属指标 V2j( j=1, 2) ,
对于各个评价灰色评价矩阵R1 和 R2:
R1 =
r111 r112 r113 r114
r121 r122 r123 r124
r131 r132 r133 r134
































r211 r212 r213 r214
r221 r222 r223 r224
’ (
4.5 对 U 和 U1、U2 的综合评价
对 我 国 产 业 的 相 关 因 素 U1 和 出 口 国 企 业 相 关 因
素 U2 做综合评价 , 其评价结果 Bi 为 : Bi= Ai·Ri= (bi1, bi2,
bi3, bi4)。由 Ui 的综合评价结果 Bi 得出某行业产业损害
总灰色评价权矩 R 为 : R=( B1B2) t。于是对 U 做综合评
价 , 其评价结果为 : B= A·R=( b1, b2, b3, b4)
4.6 计算综合评价数值和结论
因为按照最大化原则确定所属灰类等级 , 有时候
会丢失太多信息而使结论失效 , 所以将 B 单值化 , 具体
方法就是 : 将各灰类等级按照“ 灰水平”赋值 , 得到各评
价 灰 类 等 级 值 化 向 量 为 C, C =( d1, d2, d3, d4) =




假设通过采用层次分析法 , 确定 Ui 的 权 重 为 A=
( 0.6, 0.4) , 评价指标 V1j 和 V2j 的权重向量分别为 : A1=





2.5 2.4 3.0 2.5 2.7
2.5 2.6 2.7 2.8 3.0
2.8 3.1 2.7 3.0 2.8
2.7 2.5 2.6 2.8 2.6
2.0 2.1 2.5 2.4 2.0
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